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3. 研修会講師等派遣
　当センターが窓口となり、静岡県内で実施した講師等派遣の一覧です。
※合計 78 件／担当教員の所属・職位は 2016 年当時
1 専門職対象
No 主催 内容 担当
1 島田市長寿介護課
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平成 28 年度介護福祉士ファ スートステップ研修
テーマ：コミュニケーション技術の応用的な展開（1）
対　象： 基礎的業務に習熟し、介護福祉士資格
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No 主催 内容 担当
1 聖隷福祉事業団保健事業部
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